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Dignos miembros del Jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración la Tesis “La 
Inteligencia Emocional y el Desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Publicas Palmas Reales y Cesar Vallejo del nivel Secundario Distrito Los Olivos -  
2013, para obtener el grado de Maestro en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
El presente trabajo de Investigación analiza la relación de la inteligencia emocional 
y el desempeño docente en las  Instituciones Educativas Publicas Palmas Reales 
y Cesar Vallejo del nivel Secundario del Distrito Los Olivos, con la finalidad de 
poder determinar las ventajas, desventajas y su relación  en la mejora de la 
calidad educativa. Además, nos permite conocer la importancia de la inteligencia 
emocional como factor fundamental en mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los docentes y contribuir así en la mejora de sus actividades 
pedagógicas.  
 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que estamos 
seguros permitirán el mejor uso de la inteligencia emocional; sin embargo, 
aceptamos cualquier observación que  de manera constructiva que se realicen a la 















El presente trabajo de investigación denominado “La Inteligencia Emocional y el 
Desempeño docente en las Instituciones Educativas Publicas Palmas Reales y 
Cesar Vallejo del nivel Secundario del Distrito Los Olivos - 2013, tuvo por finalidad 
conocer la relación de la inteligencia emocional y el desempeño docente en su 
desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ejercen los docentes en la 
escuela. Este estudio fue de carácter descriptivo y para el recojo de información 
sobre el conocimiento del estado emocional por parte de los docentes se ha 
diseñado, un inventario para docentes, instrumentos administrados a 48 docentes. 
Vale mencionar que los docentes de la I.E. accedieron a colaborar con la 
investigación, de un total de 65 docentes que conforma la población total de la 
institución educativa Palmas Reales y Cesar Vallejo.  
 
El resultado principal de esta investigación, resulta que los niveles altos 
registrados ha sido en las dos variables: Inteligencia emocional y desempeño 
docente, con ligera superioridad de la primera variable que estaría indicando que 
esta mayor potencialidad en la inteligencia emocional no redunda en un mejor 
desempeño docente. También se demostró, según opinión de los docentes, no 
existe una correlación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional 
y el desempeño docente en las Instituciones Educativa Públicas “Cesar Vallejo” y 
“Palmas Reales” del nivel secundario del Distrito de Los Olivos – 2013. Además, 
no existe relación significativa entre la autoconciencia y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativa Públicas “Cesar Vallejo” y “Palmas Reales” del nivel 
secundario del Distrito de Los Olivos – 2013. Así también, para motivación de 
logro de la inteligencia emocional y el desempeño docente no existe correlación 
positiva dado que el nivel de significación registrado es  p: 0,472 > 0,05  y el grado 
relación según el coeficiente obtenido (0,106) es muy baja 
 





This research entitled “Emotional Intelligence and Performance teacher at Public 
Educational Institutions and Cesar Vallejo Royal Palms Secondary level del Distrito 
Los Olivos - 2013, was aimed to know the relationship of emotional intelligence 
and teacher performance in its development in the teaching-learning process 
exercised by teachers in the school. This study was descriptive and to the 
gathering of information on the emotional state of knowledge on the part of 
teachers is designed, an inventory for teachers, instruments administered to 48 
teachers. Worth mentioning that teachers in the I.E. agreed to cooperate with the 
investigation, a total of 65 teachers making up the total population of the Royal 
Palms educational institution and Cesar Vallejo. 
 
The main result of this research is that high levels has been registered on two 
variables: Emotional intelligence and teacher performance, with slight superiority of 
the first variable which would indicate that this greater potential in emotional 
intelligence does not lead to better performance teacher. It was also shown, in the 
opinion of teachers, there is no statistically significant correlation between 
emotional intelligence and teacher performance in Public Educational Institutions " 
Cesar Vallejo " and " Royal Palms " secondary level district of Los Olivos - 2013 . 
Furthermore, there is significant relationship between the self and teacher 
performance in Public Educational Institutions “Cesar Vallejo” and “Royal Palms " 
secondary level District Los Olivos - 2013. Also, for achievement motivation 
emotional intelligence and teacher performance no positive correlation since the 
reported significance level is p: 0.472 > 0.05 and the degree ratio as the coefficient 
obtained (0.106) is very low 
 







La inteligencia emocional permite a los docentes mejorar la eficiencia de sus 
labores pedagógicas, elevar su calidad de vida y productividad, así mismo se 
puede decir que la inteligencia emocional consiste en mejorar las actitudes y 
aptitudes del capital humano permitiéndole detectar aquellas áreas que presenta 
deficiencia en el desempeño docente.  
 
Por tal sentido se hace cada vez más necesario que los docentes consideren la 
importancia y trascendencia, lo cual va permitir lograr sus objetivos personales, 
laborales y de esta manera contar con un personal altamente calificado, 
propiciando el mejor desempeño docente en las instituciones educativas. En 
cuanto a la inteligencia emocional se dice que es la habilidad de reconocer los 
sentimientos propios y ajenos, por lo tanto se manejan habilidades tales como ser 
capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso, 
demostrar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan 
la capacidad de pensar mostrar empatía y abrigar esperanza.  
 
Hoy en día, los docentes deben estar siempre evaluando su inteligencia emocional 
ya que esta controla no solo las actitudes de los estudiantes sino también del 
personal de la institución educativa; por lo tanto se determina el potencial para 
aprender la habilidades prácticas que se basan en las dimensiones como: la 
autoconciencia, el autocontrol, la motivación del logro y las habilidades sociales, el 
cual presenta la siguiente investigación y que  servirá a los docentes como base 
de su desarrollo personal y profesional. Dentro de este marco de idea, debe 
dedicarse a desarrollar la plana docente en un área muy importante como lo es el 
crecimiento personal, a través de la inteligencia emocional  y la repercusión que 
tiene para la institución. Así también considerar el potencial motivacional que tiene 





Al respeto dicha investigación tiene como propósito considerar la relación de la 
inteligencia emocional y el desempeño docente.  
A continuación se despliega los siguientes capítulos que componen dicha 
investigación.     
En el capítulo I: se presenta el problema, hace referencia al planteamiento y su 
formulación, los objetivos, la justificación, y delimitación de la investigación.  
En el capítulo II: se presenta el marco teórico, donde se exponen las bases teórica 
relacionada  al estudio, definición de términos básicos y sistemas de variables. 
En el capítulo III: se indica el marco metodológico, en el cual se manifiesta los 
lineamientos metodológicos, sección que da a conocer el tipo de investigación, el 
diseño de la misma, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de 
datos, la validez y la confiabilidad, tabulación y el tratamiento estadístico. 
En el capítulo IV: Se revelan los resultados de la investigación, estos se presentan 
analizado cuantitativamente como cualitativamente, discutiendo teóricamente los 
resultados de esta investigación. 
En el capítulo V: se presenta las conclusiones del trabajo de investigación, así 
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